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No.	Judul Penelitian	Nama Dosen	Bidang	Tahun	Bukti Dokumen
1	2	3	4		5
1	Kinerja Karyawan: Analisis Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja (Kasus Karyawan di Kantor Radio Gen FM Kuningan Jakarta Selatan)	Dr. Muchdie, MS..Ahmad Diponegoro,MSIE., Ph.D.	Manajemen
SDM	2017	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1218 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1218​)
2	Keputusan Nasabah Mengambil Kredit : Analisis Kualitas Pelayanan dan Promosi (kasus di PT. Bank Mandiri  Tbk.)	Dr. H. Bambang DwiHartono, M.Si. Dr.Sunarta	Manajemen
Pemasaran	2017	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1220 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1220​)
3	Kepuasan Pelanggan : Analisis Harga dan Kualitas Produk  (studi Kasus Pengguna Smartphone 4g Karyawan Non Permanen Contact Center Indosat Ooredoo Dan Mogot, Jakarta Barat)	Dr. Budi PermanaYusuf, SE., MM. Prof.Abdul Madjid	Manajemen
Pemasaran	2017	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1222 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1222​)
4	Kinerja Karyawan: Analisis Disiplin Kerja, Motivasi dan Pemberdayaan (Kasus Karyawan Pada Hotel Ciputra Jakarta)	Dr. Budi PermanaYusuf, SE., MM. Dr.H. Bambang DwiHartono, M.Si.	ManajemenSDM	2017	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1226 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1226​)
5	Earning per share Sub sektor perusahaan Efek: Analisis Debt to Equity Ratio dan Return on Asset (Kasus Perusahaan Efek di Bursa Efek Indonesia)	Dr. Nendi Juhandi,MM., Dr. BudiPermana Yusuf	Manajemen Keuangan	2017	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1228 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1228​)
6	Kinerja Karyawan: Analisis  Motivasi Kerja dan Komitmen Organisasi (Kasus di Yayasan Pendidikan Abdi Negara)	Ahmad Diponegoro,Dr. H. Bambang DwiHartono, M.Si.	Manajemen
SDM	2017	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1232 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1232​)
7	Implementasi Remunerasi Pegawai Negeri Sipil dalam rangka Peningkatan Produktivitas Kerja Pegawai di Lingkungan Inspektorat jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	Dr. H. Bambang DwiHartono, M.Si. Dr.Budi Permana Yusuf	Manajemen
SDM	2017	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1237 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1237​)
8	Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Dr. H. Muchdie, MS	Manajemen
SDM	2017	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1094 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1094​)
9	Pengaruh Kebijakan Alokasi Aset dan Tingkat Risiko terhadap Kinerja Reksadana Saham yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pad tahun 2014-2015	Dr. Nendi Juhandi, SE.MM.	Manajemen
Keuangan	2017	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1100 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1100​)


